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i 
ABSTRAK 
 
Judul:”Analisis Pengaruh Infrastruktur Terhadap Produk Domestik Regional Bruto 
di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2013”.(Peneliti: Rini Susilowati, Pembimbing 
I: Dr.Nazaruddin Malik,M.Si, Pembimbing II:  Dra. Dwi Susilowati,MM). 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menguji pengaruh 
Infrastruktur Air, Infrastruktur Listrik, dan Infrastruktur Jalan terhadap Produk 
Domestik Regional Bruto di Provinsi Jawa Timur. 
Alat analisis yang digunakan adalah Regresi data panel. Tolak ukur untuk 
menentukan Infrastruktur air, infrastruktur Listrik, dan infrastruktur Jalan 
berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap PDRB Jawa Timur adalah 
dengan menggunakan Uji F, sedangkan untuk menentukan Infrastruktur air, 
infrastruktur Listrik, dan infrastruktur Jalan berpengaruh signifikan secara individu 
terhadap PDRB Jawa Timur adalah dengan menggunakan Uji t. 
Hasil Analisis Regresi data panel untuk Infrastruktur air,Infrastruktur Listrik dan 
Jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Jawa Timur.  
Kata Kunci: Produk Domestik Regional Bruto, Infrastruktur Air, Infrastruktur 
Listrik, Infrastruktur Jalan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ii 
ABSTRACT 
 
The purpose of this research are to know and axam the effect of water 
infrastucture, electricity infrastucture, and  street infrastucture to the bruto regional 
domestic product in the east java. 
The research intrument in this study is regresion of panel data. The 
benchmark to decide of water infrastructure, electricity infrastucture, and  street 
infrastucture have significan effect in which walk together or simultan to PDRB of 
east java by F (simul examination, moreover, to decide the water infrastructure, 
electricity infrastucture, and  street infrastucture have  significan effect by 
individual or partial to PDRB of east jave with doing T examination. 
The result of regresion of panel data research to the water 
infrastuctur,electricity infrastucture and street infrastucture have positive effect and 
significant to PDRB of east java. 
 
Keyword : Bruto regional domestik product, water infrastructure, electricity 
infrastructure, street infrastructure. 
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